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ABSTRAK 
 
 Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa berupa pendapat 
mengenai suatu laporan keuangan didalam perusahaan. jumlah perusahaan di Indonesia 
semakin banyak dimana perusahaan tersebut membutuhkan jasa akuntan publik untuk 
mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Namun jumlah perusahaan yang 
semakin banyak tidak diimbangi dengan jumlah auditor independen. Sehingga dibuatlah 
undang-undang yang mengatur akan akuntan publik dimana dengan tujuan 
mempermudah seseorang untuk memilih profesi sebagai auditor independen. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mahasiwa sudah mengetahui adanya 
undang-undang akuntan publik, melihat tanggapan mahasiswa terhadap pasal-pasal 
didalam undang-undang akuntan publik, serta melihat perbedaan minat mahasiswa 
sebelum dan setelah ditetapkannya undang-undang akuntan publik. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian risert deskriptif dimana 
melakukan pendistribusian frekuensi setiap butir pasal yang ada, dan terdapat hipotesa 
yang akan di uji menggunakan uji beda dengan paired sample t-test untuk menjawab 
hipotesis. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan setelah dilakukan uji perbedaan ternyata 
didapat hasil terjadi peningkatan minat mahasiswa dari sebelum adanya undang-undang 
dan setelah adanya undang-undang akuntan publik untuk pasal-pasal yang dibahas 
dalam penelitian ini dimana berhubungan dengan profesi auditor independen. 
 Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan minat 
mahasiswa dari sebelum dan setelah ditetapkannya undang-undang akuntan publik yaitu 
meningkat, masih terdapat mahasiswa yang belum mengetahui adanya kemudahan 
didalam undang-undang akuntan publik untuk memilih profesi sebagai auditor 
independen serta kurangnya informasi mahasiswa mengenai bunyi serta maksud dari 
pasal yang ada di undang undang tersebut. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini 
adalah menambahkan materi perkuliahan untuk membahas mengenai undang-undang 
akuntan publik dimana perlunya sosialisasi mengenai undang-undang akuntan publik 
terhadap mahasiswa, bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan butir-butir pasal 
didalam undang-undang akuntan publik yang akan di bahas, serta dapat menambah 
sample penelitian tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja 
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